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Abstrak 
 
 Masalah yang dihadapi oleh sebagian besar investor adalah kesulitan untuk 
memilih alat investasi yang akan digunakan untuk menanamkan modalnya. Skripsi ini 
membahas salah satu dari sekian banyak alat investasi yaitu reksa dana terutama yang 
berjenis pendapatan tetap dalam rupiah. Untuk mempermudah dalam pemilihan reksa 
dana yang tepat untuk dijadikan alat investasi diperlukan banyak pertimbangan seperti 
kinerja historis reksa dana, arah pergerakan trend harga reksa dana, dan peramalan untuk 
harga reksa dana ke depan. 
 Metode yang digunakan untuk mengukur kinerja historis dari reksa dana adalah 
metode Sharpe Ratio yang membandingkan antara tingkat pengembalian reksa dana 
dengan resiko yang ditanggung. Untuk mendeteksi trend pergerakan harga dari reksa 
dana digunakan metode MACD yang menghasilkan output seperti divergence baik itu 
positif atau negatif dimana divergence ini dapat dijadikan indikator pergerakan harga. 
Sedangkan untuk peramalan harga NAB baru reksa dana digunakan analisis time series 
dengan model auto regressive karena kebanyakan pergerakan harga reksa dana 
mengikuti model tersebut. 
 Perhitungan reksa dana dilakukan pada tanggal 25 Desember 2005. Reksa dana 
terbaik yang terpilih sebagai alat investasi dari semua kriteria dana minimum investasi 
adalah  Mega Dana Obligasi (CDBLIF) dengan nilai Sharpe Ratio 2,618. Hasil analisis 
MACD tidak memberikan konfirmasi naik atau turun terhadap arah pergerakan harga 
NAB melainkan lebih mengindikasikan pergerakan harga yang stabil. Hasil analisis 
Time Series menghasilkan ramalan Rp.1505,19 untuk harga NAB periode 26 Desember 
2005 dengan interval pergerakan  Rp.1491,57 sampai Rp.1518,81 dengan taraf 
kepercayaan 95%. Dengan melihat hasil dari analisis, maka investor boleh membeli 
reksa dana Mega Dana Obligasi (CDBLIF) untuk alat investasinya. 
 Hasil analisis yang dihasilkan oleh program ini dapat digunakan sebagai 
referensi dalam pengambilan keputusan untuk membeli reksa dana atau tidak. 
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